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Continuando con una publicación previa (cf. GARCÍA-BAQUERO MONEO & VALLE
GUTIÉRREZ, Stud. bot., 18: 145-148, 2000), citamos y comentamos ahora una serie de
taxones hallados en La Rioja (Lo), cuya presencia aquí era poco o nada conocida,
con objeto de contribuir a completar el catálogo florístico provincial (cf. MEDRANO
& al., Itinera Geobot., 10: 257-316, 1997). Todas las colecciones se han hecho en la
cuenca del río Oja (Sierra de la Demanda, La Rioja) y los pliegos testigo se encuen-
tran depositados en las fitotecas SALA y BIO.
Los nombres de taxa empleados están de acuerdo con CASTROVIEJO & al. (Flora
iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e islas Baleares, 1-8, 1986-2001.
Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC) y, en su defecto, con TUTIN & al. (Flora Euro-
paea, 1-5, 1964-1980. Cambridge University Press), excepto en el caso de Gagea
fragifera (Vill.) E. Bayer & G. López.
Centaurea debeauxii Gren. & Godron subsp. nemoralis (Jordan) Dostál
Lo: Valgañón, entre Zorraquín y Valgañón, pr. arroyo Roñadero, 30TVM9485, 920 m,
comunidad higronitrófila de Filipendula ulmaria, 05.07.97. G. García-Baquero. SALA
100231.
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Gagea fragifera (Vill.) E. Bayer & G. López, Taxon 38 (4): 643 (1989)
Gagea fistulosa (Ram. ex DC.) Ker-Gawler; G. liotardii (Sternb.) Schultes & Schultes fil.
Lo: Ezcaray, recuencos post-glaciares bajo el peñón Espelzia, 30TVM9672, 1780 m, cer-
vunal. 09.05.98. G. García-Baquero. SALA 100786.
Myosotis decumbens Host subsp. teresiana (Sennen) Grau
Lo: Valgañón, acebal de Lizcarro, 30TVM9386, 1170 m, depresión húmeda en acebal,
16.06.99. G. García-Baquero. SALA 100447.
Myosotis discolor Pers. subsp. discolor
Lo: Ezcaray, entre las aldeas de Urdanta y Marulla, 30TWM0281, 1420 m, pastizal tero-
fítico, 09.05.98, G. García-Baquero. SALA 100448.
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W. Ball & Heywood
Lo: Ezcaray, montes sobre la antigua cantera de caliza, 30TVM9886, 920 m, fisuras en
afloramiento rocoso, 11.06.99. G. García-Baquero. SALA 100464.
Polygonum arenastrum Boreau
Lo: Santo Domingo, playas de gravas y arenas próximas al cauce del río Oja,
30TWM0396, 670 m, comunidad nitrófila de las playas de cantos y arenas aluviales del río
Oja, 24.06.97, G. García-Baquero. SALA 98916. Ojacastro, barranco del Ángel, 30TVM9989,
770 m, comunidad nitrófila y pisoteada de borde de camino, 16.07.99. C. J. Valle & G. Gar-
cía-Baquero. BIO 30252.
Prunus insititia L.
Lo: Valgañón, pr. de la Ermita de Tres Fuentes, 30TVM9385, 1.010 m, comunidad arbus-
tiva con Cornus sanguinea, Rhamnus cathartica y Lonicera xylosteum. 16.06.99. G. García-
Baquero. SALA 100504. Ojacastro, barranco de Balastarra, pr. aldea de Aruiza, 30TVM9991,
895 m, antiguos prados de siega próximos a la aldea, 10.06.99. G. García-Baquero. SALA
100503.
Rosa deseglisei Boreau
Lo: Ojacastro, barranco Artaso, 30TWM0090, 890 m, matorral termófilo de Erica scopa-
ria y Cistus salvifolius, 28.05.99, G. García-Baquero, SALA 100568.
Rosa squarrosa (A. Rau) Boreau
Lo: Valgañón, barranco de San Quílez, 30TVM9185, 1140 m, orla espinosa de hayedo,
22.06.98, G. García-Baquero. SALA 100577. Santurde: pr. aldea de Aruiza, 30TVM9991, 895
m, avellaneda, 10.06.99. G. García-Baquero. SALA 100576.
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Rosa villosa L.
Lo: Ezcaray, barranco Reoyo, pr. Urdanta, 30TWM0180, 1.090 m, bosque mixto de Acer
campestre, Fraxinus excelsior y Tilia platyphyllos, 16.07.98. C. J. Valle & G. García-Baquero.
SALA 100580.
Selinum pyrenaeum (L.) Gouan
Lo: Ezcaray, pr. estación de esquí de Valdezcaray, 30TWM0278, 1.740 m, pastizal de
Nardus stricta encharcado, 19.08.99. G. García-Baquero. SALA 100632.
Smyrnium perfoliatum L.
Lo: Ojacastro, barranco Artaso, 30TWM0090, 850 m, melojar de Quercus pyrenaica,
28.05.99. G. García-Baquero. SALA 100638.
Stellaria neglecta Weihe
Lo: Ojacastro, barranco San Asensio Los Cantos, pr. aldea de Uyarra, 30TWM0387, 1.090
m, claro nitrificado de hayedo, 23.05.99. G. García-Baquero. SALA 100656.
Trifolium hybridum L.
Lo: Ezcaray, ladera noroeste de Montemayor, 30TVM9883, 1.060 m, pastizal, 15.07.98.
G. García-Baquero. SALA 100679.
Trifolium montanum L. subsp. montanum
Lo: Ezcaray, montes sobre la antigua cantera de caliza, 30TVM9886, 880 m, comunidad
basófila y xerófila de Genista scorpius, 11.06.99. G. García-Baquero. SALA 100680.
Veronica persica Poiret
Lo: Ojacastro, pr. puente de la antigua estación de ferrocarril, 30TWM0088, 785 m, her-
bazal escío-nitrófilo próximo al río, 21.04.99. G. García-Baquero. SALA 100706.
Vicia pannonica Crantz var. purpurascens (DC.) Ser.
Lo: Zorraquín, pr. Zorraquín, 30TVM9585, 880 m, comunidad herbácea sobre terrenos
removidos, 23.05.98. G. García-Baquero. SALA 100716.
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